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2000 年 1 月，教育部颁发了《关于加强和改进
研究生培养工作的几点意见》， 要求 “实行弹性学
制”，“硕士生学习年限一般为 2~3 年， 博士生学习
年限一般为 3~4 年，具体由培养单位自行确定。 允
许研究生分段完成学业， 并规定学生累计在学的最










至 7 年不等的最长学习年限， 使博士生在学年限最































在 3 年的基本学制框架下， 我国越来越多的博士生
需要延期才能毕业。 如上海交通大学博士生能在 3





2001 年、2002 年 和 2003 年 相 应 评 出 的 100 篇、97
篇和 96 篇全国优秀博士学位论文中，分别有 51%、
50.5%和 49%的作者攻读博士学位的年限在 3.5 年
以上，其中多数作者的在读年限在 4 年以上。在浙江
大学 2003 年前获全国优秀博士学位论文的 18 名学
生中，学习年限在 3.5~5.5 年的有 16 人，占 89%；学












们最了解博士生培养的需要。从 2007 年底我国 5 所
研究型大学参与“全国博士质量调查”①的情况来看，
对博士生、 博士生导师与研究生教育负责人的抽样
调查（有效问卷分别为 1616 份、619 份和 131 份）结
果显示：认为 3 年为适合学制的博士生占 46.4%，认
为 4 年为适合学制的博士生占 39.27%，认为 5 年为




而认为 3 年为适合学制的导师仅占16.92%。 认为 4
年为适合学制的研究生教育负责人占调查总数的

















规定哲学博士学位修业 3 年， 但大多数学生需要





性博士学位的学制为 4~5 年， 实际需要的时间更
长。日本的博士生学位课程标准学制为 5 年，其中包














形成了以 3 年为主的学制， 硕士生学制较之西方国
家普遍实行的 1~2 年的学制要长。 如果将硕士生学
制与博士生学制加起来， 我国研究生学制一般为 6
年，与西方国家规定的学制相比并不算短。然而由于


























































所高校将硕士生学制由 3 年改为 2 年或 2.5 年。 然
而由于多种原因，几年之后，一些学校又将缩短的学
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